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B. & L. F urniture Co. 
Jlr. JLUER, I■nag-er, • magyarok rigl jé b■ritJ■ 
WJLUAMSQN WEST VIRGl!IIA. 
Remelr. sdp, b61ó, ebéd.Hl & p11rlor butorolr. • legoles6bb 
jrb■n njla.n.lr. bph■tólr., 
Konybitbutorolr., edényelr.1 HOnyeg-ek, UlutArrrn n1g1 
dl■utélr.ban. 
KÖNNYO RÉSZLETFIZET~RE IS 
ADUNK MAG,YAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Néuo meg raktAr1111Ut, mlellltt dd.rola■ I Ila 1VII• 
Hamtonba Jlha okTellenlll lr.ertuen fel bennü.nlr.etl Vnőln• 
ket U11teuégese11 uolg61Jnlr. Jr.l "s alr.l njJanlr. l'úirol, aolr. 
pé111t tilirU meg. · 
ALFRED WILEY -ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitünöbb zoqorák, rrammolonok, 
lemuek és mú minden haq-11erek nau raktára. 
Ha valami ban1szert abr Túárolni, ohetlen néne 
me1 üzletünket. Nálunk mindeaből • le1jobbat kapjL 
l Tüzbiztositás 
A1 t.mberelr. ,1u.1on aem 
nair, flr,elmei tordltan■lr. a lil.1• 
bl1to1Ubn, 
Mit felelne On I következő kérdésekre 7 
1) Blq" gondot loltlt-e 011 a tihbbto11t,,ra fi nJjo. 
Jr.elllle11 bl1to1ltn Hll•e a W1a, hi1tart,,1 1,r-
8'1■1r., melléUpll.Jetelr.1 J■rage, ■atomoblle. llocsl• 
11In1 1tb.t 
!!) Felemelte-e a b1Jtos1t,,1 Uuaeret 9t 6remellr.edff 
affl117Aba11, hor, olyan önaqet UJJon, inely ele• 
gendrl aa aJbóll l>eutn"are, ha 11tta1'n • tii t.1-
p1111Utana nlamltf 
1) V■Jjon ■ bldosllAl!l er, teljtHll megbb.llat6, 11l-
16rd, ri1l ldpróMlt unullr.■ I lathellel Ht3Ue-el 
A. 0n nlób1n komoly 1oadolkoclúa és elór~ 
látó ember, Ufl' 0. ...Jö, a n1á, 1,...,bi,hai.l,I, 
biito,itúi iatézeténél köti mer biitotitúát, 
ttPVISEU E VJDEI.EN , 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PAmfasoN auiG. 
WILLIAMSON, W, VA. 
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I~~ MAGYAR BÁN·YAPLÉZEK MESÉI 
(fo'olytatú.) 
Tornvoe virakozóan nézett rt 
- S;ökjl.in Wt$- Én aegllenl fogom - -
bé - - Miu Thompson ke1h·éért. 
Tornyos már annyira. ncn1 volt ura aa• 
ját magának, hogy'cuk kt1 aggodalmat ér-
ffl Grant aJAnlatán. 
--~legsWkJek De hát Mr. Thomson -
-abondL-
- Azzal né törődjön. A manager urnak 
aemml az a pár ezer doliár 
-De---
- A uökéshez Szüklléges pénzt én adom. 
EifogUhatJa W.tran. Majd vlaaza adja, ha 
a. mikor módja le55&, bon.i 
'J'ornyo& nem llulott hirtelen mit v61a-
e:iolnl 
- Gondolkonon holnapig rajta. 
- l,laJd go1Jdolkozom 
Kibult fejjel hagyta ottGranturat. 
AMIT A SZIVllNK BESzfi ... 
lrta Le( lo■e r. 
VIDITSA FEL AZ ONNEPI ESTEKET 
CSINAIJON MAGÁNAK VIG KARÁCSONYT S BOLDOG UJtVET 
.• uul,hot>f mtt"' nd oll a hl ...,, 
SPICC 1T ALESZENCIÁKA T 
E.,- lll'q tn. OJ' doll4r • m!11daa ll•e1 el~ egy pilon lt&htel< tl11om ilt o -lOt ■d11l 
H,at ~hmh01 old hat ll•U c"'lc llt dollAr. A tlo,olh~ llelc lcapll&ldlc: Wh lokey, C ... ai.lrktlrU , 
Konya k, Q ■rao1k, CN,eunya, l 1Uv0rl1tm, ,Rou. Bo urbon. S~otc h. R1tm, 9 , a ndy, An lu. Um1~s, 
Borovlcoka, l<aminym1g 0s, 1lb. 
P01táD tllldjlll< ha.uail.o.U 11lulUual 111lnd""ll111"a. Ua le.a1libb «ff. Boll6rfrt rendel eff• 
aerff, lcl'r„ lj6Dd6tha. " ,i"SJ', cl!nyllra. N1=Jf. NEM, SOHA cllllll dbual lc'9et, mely •rt1•- • 
IM!r1.mi&hn. 1 lclUdftat 112' u6p !all up\Ar1 Is. VluUU111 a chare I clmene a rend01,n a 
iH!11.U11ll1y: 
VÖRÖS KERESZT PATIKA 8901 BUCKEYE ROAD. CLEVELAND, 0 H 1 0. 
1m11mnmu111111111H1HHIIIIIHlllllffllllH1IIHIUllllllfflllllllllllllllAllffllllllllllllllllllnllNlllffllllNIIIIIIII 
mély, bo!IIZ&n t.rtó döreJ hanpott ■.terjedt 
körölkörl:il a hegyekben. 
Tornyos keaerilen felnevetett 
- Nem kell félnem iild6z1Skt6I. Jó !dö a 
IEÖkél.re 
Mlntegiy vilauul meghasadt felette la az 
égboltotaL Mintha órlúl, az eget itfog6 
U11. kard baaltolta volna meg. Utinna rop<>-
gó csattantual vágott le a vlllim I a zajgó 
ég dördülö iugi~I rbta meg ai egén 
Terméiu:etet 
A "vadá.sz"-ló Ijedt horkolásira telesz-
nu!lt a meneküllS flata! emberl Nyuegbl> 
Ul{rolt 
- Hajrá---
,\ paripa egy-két hatalmu ugrú uUn 
hirtelen megtorpant. Majdnem hátaó két 
lA.bi ra ültette a hirtelen vluzaltapott reszl-
tlS nbla 
- Ur laten - - Ml volt ez?! - -
Az elemek bömböl6 hangvenenyébe. hosz-
Jgen. A bány'a! A gyOlölt 61 fll.eret,tt bi· 
nya! A kenyeret adó é. életet veu~lrutf'(6 
binya. A rlu:r:tó, - bl.n)'iu ulvbes n5tt 
bé.nyal 
Tornyot egéai valójit egy gondolat tÖI• 
tötto be 
- Ve11élyben a W.nya! - - - A ba-
nya! - - -
Abol gyerek kori.tói ~lgO?:Olt. Ahol dol-
go1nl tanult. A melyhe1 honi a.öl'&lött a 
lelke. A mely életéből rhn klvint Amely, 
ha valnldt megszeretett, nem engedi el tab-
bé magé.tói soha. 
A ftatal ember azlvén borusztó \Jedél fu• 
tott it 
- Robbanás - -- vagy tils- - ngy 
vlz-----
(Folyta.táaa k6vetke1lk.) 
_ Cf!akugyan - - Jegyen mindennek 
vege - - szököm - - -
,,, 1111 ! 1 111 naaan nyuJtott, uJ hang vegyült. ElrryuJtott 
~ ~~------ keservesbömböléa 
1111111111n11111111111rn1111111111111n1111111111111111111111111n1m 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL Bizonytalan, . nehéz léptekk.i l ment laki-sa fe lé - A hegyeken át - meneltlllölt. Ott nem M6.snap este Orant ur Jováua bá.mulva - S:r.en tsége11 leten - - -
_ Ugyls --ti vetett kutya Vagyok - - -
Valahol a measie nyupt rengetegeiben 
majd csak elvee.tltem magam - ..:. Hlaien, 
boldog:1n1111ir ugyse lehetek IIOb& - -
foghatnak el n;i!g vasutat nem lirek. hallgatta a parancsot 
- Egyforma termetüelt vagyunk majd• - Fel kell nyergelni a "vadál!z" lovat 
nem. Öltöuön as én vadisz rubimba A lovin régi cselédje volt a Grant csa-
- Az Jó lesai lé.dnak 
Allce~ondolt 
- Uram leten - - Mr. Grant menyan-
uonya - - - . 
Álmatlanul hinykódou reggellg. Meg-
gyötrodött 611.Ját magival ugy hogy t~ste-
!Uke fáradtan kelt fel reggel. 
De legalibb llatározoll. Megharcoita a 
nagy lelkl harcot. 
- Neru szliköm. Nem én vagyok a gyilkos. 
Ha elltélnek, llát ltéljenek el 6.rtat..auul 
Gront ur \·Allat vont, mikor mei;mondta 
nEkl _ 
- Én meglgértem a menyaaszonJomnak, 
be.gy mindent megteszek a. uuba.Jltá">árn -
- Mb mód nincs 
Tornyos Jótormin énre se vette, mikor 
Ailee a szohAba ·1épetl 
- ld6t kell nyernie - ..... másként nem 
lehet, csa'k ha megszökik. - - - Ml Itt 
addig dolgozunk az érdekében 
Tornyos Ingadozott 
- Az én kedvemért - - nyugalman1ért 
Amit meg nem tett volna miaért megtet• 
1€ a linyka kérésére ,,., • 
- Grant ur - - holnap estére készen le• 
azek. 
- Jó. Addig készpénzre v6.ltok egy e11ek-
kH a városban 
• ·--=-•.._,,.......,.w ._ 
Különleges 
KARÁCSONYI VÁSÁR 
DECEMBER 3-TOL kezdódóleo 
csupán 14 napon kereutül 
LOGAN·IÜZLETÜNKBEN 
Maga se tudta, bogyan bl.lCIUZOtt el Allce-
tól. Csak arn emlékezett\_ hogy a leAnyka 
sl rva fakadt. No, nehéz volt az ö st!ve la a 
megazakadialg. Nem ts Igen t lgyelt Grant 
ur szitvalrase. _ 
- Igy leuz a legjobb - - - mindhár -
mu.nkra nézve 
Gépiesen válaszolt. 
- 1g'.y leskz a legjobb 
Allce elfojtott zokogásaal lsmótelte 
- !gy lellllt a..- - - le.!,:JObb 
Szegény leányka el6tt oly keaerve11, re• 
n:iénytelennek tilnt tel a jl:lvlS, ugy, emész-
tette saját ezlve, hogy nem CIIOda. .ha ai 
édeaaÍ,Ja Jóformán kétségbeesett a to'lyvást 
hervadtabb arca láttára. Az édesanyja? Az 
nem törlSdött &aját mag6.n klvül semmivel 
és senldvel. Grant ur, 8. gazdag gyáros Jei-
n)a Til!egénye, - ezzel anyai kötelezett-
sége véget ért. Tornyos!! No lazen! A ue-
melbő l se nbett ki semmi jó. Ime - - -
gyllkossig vidJa a latt - - - , 
T alán egyedül IS volt 086.kány Lajoson kl-
vül, it.kl örült a fiatalember szerencsétlensé-
gének 
- Kö\önségea gyilkos - - - Nem érde• 
mea siót se veutegetnl rája - - - majd 
a "vlllanyos:uék'" elvégzi a sorJ6.t 
Különleges 
MEGNYITÓ KIÁRUSIT ÁS 
DECEMBER 10-TOL kezdódóleo 
caupín 15 napon kere11tül 
MAN·I ÜZLETÜNKBEN 
Ezen kiírusitá1ok tartama alatt mertéritjük Onnek az uti költséreit 35 
milenyi körzeten belül, ha 25 dollíron felül ví1árol, 
Mindkét üzletünkben mindent vúárolhat, amire csak szüluére van. 
Oriúi válmték OSZI ts TtU OLTONYOUEN. 
CIPOK FtRFIAK, NOK ts GYERMEKEK RtsZtRE. 
A Mu-i iidetiinkbea 'fll e11 lriilöale,es 5 él 10 centet outálym, n-
lamiat Dl.ff kéuletillk az öuzes karácaoDJi oermekját&okhu, a ID&ffU' 
vnóillk részére. 
E,&1 csalídjít tetötit-talpi, felruüuak. 
L,1;.6• aiaöli1i ánwd • ,,,_ ámt •id a ... ,., !Iá ........ 
-Most,eelSnek ldeJén? 
- Igen, most. Esffnek Idején. Az "vc-
preSII" Is a nyereghez l egyen csatolva 
• - Vad.áar.ni ebben az ld/Sben 
Grant ur tilre lmetlenül toppantott 
- Igen. Vaddsznl ebben az ld(füen és -
-- senkinek ei:y szót se 
M~ ":1~n~~:r~:t:tt'fsm~::tuzta a sapkáját. 
- No. ugy m6.r értem - - - valami 
- Az hát, valami - - - senkinek egy 
azótse 
A vén lovász akkorát ta\6.lt szorllanl a 
b\ll'ederen , hogy a ló kiq1golt 
- Ha valami, hát valami - - - nem 
kell azt nekem kéts1.er mondani - - Nem 
jir el az én sr.6.m, ha a gazdámról \·an szó 
Mikor a V;!randa elé vezette a lovat s át-
adta Jovasinak, még akkor lw morgott 
- Ha valami, b6.t vala mi - - - n em 
jár el az én sW.m - --
A sötétben IS se vette észre, llogy a. nye-
regben nem a gudija, hanem az 6 ruhálá· 
ba öltözött Tornyos Lá.siló ill. 
1 A "vad.6.sz"-ló megszokott hosuu galop-
ban kaptatott fél a hegyoldalon. Jó Is volt, 
hogy Ismerte nz utat, hlu sokazór megtet• 
te azt gudAjival. Mosta.n i lovasa nem tö-
rlSdött vele, hogy merre megy. A flS, hogy 
ment, hogy eg}·re távolodtak a plézt,61. 
Menni. Futni a törvény e\61. Menekülni a 
vád elöl. Mindegy hogy hova, csak el - -
el --el a.sa.Jit szlvelteservee zajg6.sá-
tól Is. 1 
- náresak vala.ml mélységbe zuhannánk 
- - - Legalább vége lenne mindennek 
Hanem azért önkénytelenill la Jaultotta 
s a1.tán meg la állltotta a zlbilnl k~IS lo-
vat. 
- Szegény 11ára - - - te Is miattam 
szenvedsz - - -
A begynek való fág_tatás megviselte a 
tralnJroiott „buntert" Is er6seu. Jól esett 
neki a plhen6&. 
Tornyos megveregette a- nyakát 
- Jobb vngy mint az emberek ...... - ki-
véve - - kivéve - - -
,\tadta magát az emlékezWnek. Oly hir-
telen, váratlanul történt minden, mintha 
mozifil men játatódtak volna le az esemé-
nyek s nem ....,ele történnének 
Rlibomlt a ló n-yergére, maga se tudta, 
miért. Taláu plhennJ? Ta l6.11 llogy szemelt 
behunyva. Jobban maga elé ké11zelje azt a 
kedves arcot! - - - Azokat a kedves ar• 
cokat? Mr. Thoo1pson -- -Grant--
Altes -.:_-
Körülötte az egyre er6södlS ealS folytono1. 
egyhangu 1ugba. hangzotl oaa.k, amint ver• 
deste a lombtalanodó faágakat, enyéu6 le--
ve\ekel. A hegyek, erdlSk Allatvlliga odu-
Jli.ba bujva llallgatotL Még az éllell raga-
dozó-vadak ;, uArai helyen tartottik 
bundijukat. Minek mentek volna ki a aza-
kadó e&ISbe! Az e11elleges zaákmáoy se kó-
dorog Júnt lly_en kor, csak hiába áznán.alr.. 
Él a:r. ea6 to.lyVAllt er6södöU. llilrO&MöU • 
a1: ellSbb még mtleg <11eppek kel.dtek bldeged 
n i. A uél elll6 timadbira a.uerúkódott 
Tornyos 
- Vibar les&i az es6blSI 
Meu1.e ai ég a!Jin clka.zó vllliw klgy6k 
támadtak I mull&k el hlrte'611. Valami meg-
hatirou.tlan nagy me&UNégbOI Tégtelen 
A bo55.1antartó mély ulneieUl b6-
g6& kis szünet utan ujra kezdlSdött 
Mintha a pnk'o\ rosszal azal:ladultak 
volna. a felvill\8ba s azt jelezné 
a. borzalmas, tutuló blSgée. M6g az ég 
iengée is szünetelt. A mbodpercenként kJ-
gyuló vlllamtényben olyan hnlaviny, kl-
sérteties volt a nyergében mereven ill6 le>, 
VIUI. mintha ö lenne ma.ga a bor1almakat 
felldéi6 Rém. Az uJra feltQN!, ldegbontó bő­
gésre a "vndbz".\ó dilhö.dten ágaskodott 
re i. TOrnyosnak minden erejére uilks~ 
,·olt, hogy a ny~regben maradhauon 




Elöfi1eli1i ír az óhazába Ma. 
oaron úr, Romínia., J111• 
slí via (Cseb-Slovüiiba nem 
engedik. be lapokat) 3 DOL-
LÁR. ZS cent beküldése el• 
le.nébe■ az óbuíba is ellriild-
jük oaptinmbL 
-Jézuskrl11tua---a bánya---
Ujra felhangzott ljesztö, kér6 követelés• 
&el a böm bölés 
-Veszedelmet klUt a bánya !! - - -:-- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
~::vei-in::mnmm 
muli' 1 
·Now lóu Can Save U3S 
1'.)14 MODEL SEDAN 
ma~m---« m,--, 
Body ~y Fisher 
P.0.8. ~-
e LE•\l:ei:t~Oh•~~nk:~~:~ ::-:~=l~h:t \;~~::alkl11n. H09t abban 
Minde n 111 Cleveland ,...,d•lhll'61 hat _.1u utaao, i.e-fr• vonat• 
ko.alk, melynek mai.,, 11355. f , o. b, Cte. ... lt nd. 
Ezon •• mell•II 1luU11 1136.- • megUlku!Up - ""'" Winnelf 
mt,hnonl6 klvlte!Oaut6,.,,.1t kan1•lembon. •dpllgb•J'• )6dgban H 
Ulrtdodgban ut maokOaeUtl ....., oleo6blo mint 1111,00. 
Ha bAnn•lv mh "'""''"'" hat cyllndaru koc;,lval •-•haoon• 
U!J1.ugyaollkalolu<lbhnak fo9Jalallh, l. 
Auikakoctlk.molya1<.,11ol1szloek.lJ1ol1Ua...,k.lpolyk6n1•I 
meNk mi nt u - '""' oly a.-hek. ,.,m tudnak oly kill>tor•d•l,nal heti1· 
n•k fll l hal0Kt1>I, ookk•l 1>ehbk•e•blt a mo.a~k, ,nl1>t u ul Cln•la1>d 
~l!J<tra p.,....-, ,notoru kocolnak, fflely v•l6tl1" mest.rl ,nUo„ OJ'h t. 
ml nd• n 1kadilyt. 
t. uok • koulk. m•IJ•k b4rml1r lakt„ telb•" la mogkllHlll<llot ut 
• kltUnl uoloAlato t nvultl'k, amit eu mt>de, ,. hal crll„dare• koo,1,.~k 
,.1uJtanla kall, vluo"t .,.._ mlftllla m■radúk ann,k • kK•T kivit• 
,.._,.,, ami • 1;1..,na,.f11a kü111U&t J-il•m1L 
Tekl" t" - u, 1 kbkul.-.11 .....,olt. 01J&,1 l&I ref, aay 111-'ba llt 
mo111hl t'ln1 .,.1„d<t.ukral. 
LOGAN ELCAR MOTOR SALES CO. , 
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MAGYAR · '"aAUASZLAf 
(HUNOA.IUAl'i IUNERS' JOURNAL) 
IUVLUtl'll,U., UN'IUCII, 
111 ...... 1~•-T•,_■,."' 1111...,.. ,_rnlll. lll"'"t, W. Va. 
T1lfllftO,..: Wllll1,nláll, W. Va. 411.f'•1L 
ltAOT AR 8AHT .lsZLAP 
LAJOS IANLU. j .l ■ARl'L.llfDI 
alll\ nflll'lrlc olyan caunya éa k\DOII botrÚIJ'llak TOit • bl!M, HTR.ln" VMIL 
megint bombit dobolt as amerllr.al maparsig életébe. At. Unlon ~ ~letében 
Elfoptj,gl l)araucsnt kbllellltlltl Um\,ory SindornaJI a1 lt- vligett . b-t e dlri.JIII 18 b6nap 
mert éa népuerO pe.rtb-amboyl e1erket1stőnell:, amiért tin. 
uJ-'&lról titntAdt teljetltette. A eztráJII; u Upper Potomac 
Mln41 lleveeebbet lrunk C.lplS bankú unó!, annyl•al lrg:al• 11t'lnmet.alr.re 6a a George Creell: 
muabbak JeuOnk boná, me.rt·tulaig:OI 101': Jót rellSJe nem lr• rea-lókra terjedt ki & u Unton 
baUtlnk alia"a aem mo&t mlutin llUa, hogy ered• 
........ 4-. =;:~===~== 1111o1•--•11 ........... ic, ............ .-.11.1 ......... 
:i=-.--r:.~.~-=.: ==-=== 
tebll ...... ~ .... t..illft~k ......... l. 
•=, ... !t..~'"i":.:=..:..=-...--.=-..:= 
t14f1Hlbl 1".,.._. t■Ju~11 Allf"'ol<b•" .a,.oo-M..-,afll"Uab• tu0 ' C..11; a1l k!ri.nJuk JeUÖ(l:6DI, hogy mégi. UOkl!égea lenne ményl elérni nem lblr, feluóll• 














d •~•ry Tt,11rad11Y, 66g, amely a 1te1ére tudna caapnl •• Ily~ O.lp6 féle alnJroll;nak nek vluu munkába. 
,.. •• ,..iuu ..... 11r•....,-•.Hl!.aJ .. llltAH ..... 111Na. 
~ OnlY H1t,..ar1an Ml"•'" Journal 111 thl Uftlte, au.ie .. 
•
1
•-· A """'""' m,-.... -•- KISS EMIL Bankház& -
ztmbory .SA.ndornak mag:i.n O.gye 11 volt Calp6vel, meg a tek utráJkbft é9 uóta Tendillet- 133 SECOND AVL NEW Yotti, N. Y. 
,_ .. ..,.., ■ln\49.úoPol l>lnJlP:M lr.ltk. 11• 11yM&Otc„I 1>61111~ .. k. blvaU.• k6sben 11 kereuter.nle kellett• Celp6 Ut.jit. leno.l kitartottak. !A IIII lllea. urllf.n..l 
F•bll1het1b7XAKTll\ n1aLEB.,Edltor. 







.;;,_. u ,,_, iC Mu•• •• '" ,_ 
0
-" No• Too> N. T. _,..,,.,,, ... n,m kldnunk mtko„I. _ ooook „tjd '1 togJf,k lo ... •I __ _ _ _ ~a;.~• 1 
l'J11.4•• IH Ad or Mard 1. 117'. S-d Olaa llattoor at llll Post De Qa1p6 LaJoenak 'kellene. a legjobban örülni, ha elalmul Ul u egyezményt, amit a tllb· 
nmu or mmlenlllll KJ a-o-olted tor. a, a .bolrinf, amely 6t egyiltallln nem uép ai.tn.ben vlligltotta bl binyatu\ajdonOIIOk la e.llogad 
meg a magyarok előtt, a bl1toaltbatJuk te161e, hogy Zimbory tak O b n bó t J ·jd ,11II ffl 
A MAGYAR BERKEKBEN 8'•<10• .. ,.,., uj"'l<I•• ,,..,,.,.,,,., •= tog w,ra)n ..... 1. w,· ::,:,:w::... :;;:.:._:~:; e!!IIIH Hlffl111111l111111fflnlllllnlfflllllllllOIIHI0011111111111111111111111illOI 
megle.hétffe c.end 'l'Olt egy pir béUg, a n&gyobb iajt nem UJ:m>orfl tamerl Amerika, 11 külön&en New JerM'lf ma-_ t.á1r. ast, ho~)l ők a aurvuet ut- ~ R R EILAND • i; 
ütött a S1kben)iné gyOjtéae aem, amely • Jeg1,2;ebb remények• gya.r8'ga és egy p!llan!tlg aem foa; senki kételkedni, hogy ldne'k ján Jt6ueuek megegyeaésl em- e 3!. 
kol bl,<ot. adj~ 1pm • d,ódbb,o. b"'1kket. Küt6~ ... • • o,gy bA ~ • • i§ 
Egy,16,o hliba •••juk •••" t, • uJAt. hogy• guó,gahh téot !:.~'.1!"
0
~:::::~~~ :::::;:, ::::•~::po: ... :d: :;':,~:•:;:""~':::d•~,';.';f,~ ~ LOGAN, W, VIRGINIA ~ 
él módosabb magyarok nagyobb O-zegellkel j!rultak volna a tgazat adniD&La& embeN:lr. ve~ aumben, nem. caa.k Umbory- S1tri.Jlrtör6k.et fogadtak éa uok 5 i ' :"~::.•;,~,::::.: :::;::-~::::.:.K• ,,_., ,ukot • n,gy •••• •ki••• ...... , """"'" 1• tg..,, ,, ........ , ...... " 1' ::~:~1'::':::::':!.. .. ~~ ~1'.1': i A ,é,i hely;,écl,e■ - u iislet aj_. n..i...-.. ~ 
nemben. u ottani kisebb bioyü meg- ~ ~ 
~ , ::;~:::e:::,:::: ~ A lqaqyobb GROCREY Oll.ET t.su 'filléWa. i 
LARMAT csAX m.orr cs!NÁ!.NAIC A N J r szak d r k ,.,, .... 1• 1•" ..... ,. ..... = "" 
uo• •• ,~gtal••·"'' ,1,mek ..... , ... jól tudják. , • ., ew e s y-1 a a O .... ~ .. jooban kiUd6tt,> ; ~ Araim • leaolaóhbak, miad,at NAGYBANI Ali- i 
tMJ)da-bandizún;/klU őket a kut)-a sem vess! Wre. , ___ 1 bé.nybzok ée a 11zervezet ellen. § BAN adok. ~ 
llosl. megtn\:a Jó öreg Verhovay Egylet kebelében ~eret· •• (Folyta.tú az ellll'S oldalról.} bolooddi testlk 6ket, mikor :~;e;1 b:~~!r;:''~,.:
1
~~~ e 1 
néuek egy kis ramaturlt elllnálol azok a deréll; honfit.inak, aki· • ua1tadiara caábltJák az oszt'-- utin a tánaúgolr. nyllt btnyá- § Ha Dibm YÚÚ'ol i,en sok pémt takarít aer. § 
ket nem rilauthau.ak meg elnöltC.:nek, meg egyéb f6-fő tekln· :=~::::~:~~nl>kö&dl lyokat ée hogy milyen keserve, nak, hirdették a binyilkat, mun § § 
télyeknek. Hogyb& klaiaka.dnak". c:salódb v!rna rájuk, ha esak• ~ 6111.ak ée a rosu. vluo- § Mdlden áruból a leriobb minö,Qüt tartom nktá• ~ 
Akronban Slacker Pii, a konve.nclón uinalmalan leYltéz.- Reméljük aion"'ban, hogy New ugyan uakadnlna'J.. , , nyok által hattva t!olgozta\t. A §] ron éa e"bben 1enki 1em tud ye\em venenyuni. § 
lett volt elnökjelölt nem fér a börébe, New Jerteyben mii 11- Jersey magyaf'8ága. átlát a ul- Ml ugy gondoltuk, hogy Uyeu viuoayolc Toaau.bbodáaival e S= 
giga ombmk ,em •Y•gh,tn,k. • ugy 1'1>,lk Cbleagoban ,. .. láo ld,jéb<n" m,.r•jtja ••< • oélok•l••11 "olgtlol• • Voobo- ::,:•.::: ~:""".: .. u':';.:0::::: ~ HAZHOZ SzALLITOK MINDENT ~ 
fér~ p6r testvér a börébe. mozgnl!:nat, amely nem. a tag•lvayak ujú.gjának, 1 épen Itt tb má gy I le( j e . , e 
n=élJllk. hogy„ ogyi.t <6-<1•••• tudni t•gJa, k<ltol,o- ~~:~';;',':,.1::;;::., hogy hol ~:•0:;.':~:• : 1~:;; ~•~:; ,:,:~;~~1 .. "'• .. ot u t• ' ~ MtG A TAVOLI PLtzEKRE ISI ~ :·::.::.. ~ .;:::::::::.~:; ~:::.~::::~1·:~; :~i:~::"'1:j.~ ..::::-:-:::. l;;::.·::g~.::;:;; ,1-:::0;,,;:: .-~, .. z. .... ,,._ ~n1111111111111111n1111111t11111HIIIIOIIIIIIOIIIDIIIIUIIDIDOUHIOlllfflllltllllllDHli 
talAI valahogy, hogy a ui.Jukra cup}On. mokkal él a uimok caalbatat•lnedllnla aiteetület érdekében. uonrl JAlék 11aik11iglflt.6t WII• 
iene::~ a: :t„0 ;:,::::-::::.:.::~ .. ::~;:a;-n~,i;:;~: ::'..- f~;~;::...""::.°,'.,~~,:; ~;;_:~~~dtg .,,rom hón,,.. :;;;:::,~:::e~'.'.'.::~ :::.~.~1:': A KONYV A LEGJOBB SARAT. ~~i:;:,1!~:':k~ c:,::::i.lÍ, • .,.. 
fognak köWlnl mlndenréle rDM• ak:ara~u·.bu~got, akkor Jeg-, ~.1".:..--..-i: 
fel}ebh a k6rlevéiek özönét küldö.lhetlk a fiókok nyakára~ A "•"'' 
::~·:;~:::.:.=·..,..·· .. ···'0gy'1·~ .. o,, ........ o- KARA' CSONYI VA' SA' R 
A Verbovay tagok.Dal!; mo&t u e.gyner legyen euO.k, ne 
h,gyják m•guk kö•t• bék .... g<l .. ,glxmta•I•• ,agják ki ma, ' 'p· ITTSBURGHBAN 
a tlókoll;nil mlndaiokat, a.kik ilyfftlllre törekednek:. 
senki nem akar Jót, aki az egylet tagjait szétbuúara. tsgat-
Ja,'a ba a tagok alapoaan a vei;ékbe néznek, nem ]J.1.nalr. a1okban 
„tt;)'.ebet, -mint ,értett hlusigoL 
• Ntnce 1emml baj • Verhovay Egylet ~ftfW„ psak épen iu:, 
hogy nem tudnak ub embert rkln61tnek vilultanl. 
HA MAII SZEMU:T TARTUNK 
a m.agyar berkekben, &&re kell .ennl1nk a Marcl_nk6-téle 
CllO!lllpd.llltó d.Jlalat ujal.lb 'bejelentését, amelyben ldlátiaba 
helye~II; a hannadlll; "neretet"·akclót la.. 
Réallet.eket még erról az ujal:Jb Yillalkozúról nem közöl· 
11ek, de reméllllk, hogy a harmadik "ueretet"-~aló ~nál 
nem fognalc ntólag: kollektilnl, ba as öt.lel. nem jAr tul nagy 
JISvedelammel. 
SztPEN, CSENDBEN. 
Itt u ;d,i• anaak, hor, , KARACSONYI SZOICSEGLETET MEGY ASA-
ROUA - a uTHE BlG STORE " a leiftauobb váluztékot nyujtja mind-
annak amin Önnek vaff családjának 11:ükséae lehet -
RUHANEMO MINDENKI RtsztRE --- LEGUJABB DIVATIJ 
NOI ts LEANY ICABATOK Es OLTOZETEJ{ - RUHANEMOEIC 
GYERMEKEK RtSztRE. A LEGJOBB KIVITELO OLTOZE· 
TEK ts FELOLTOI\ FERFIAIC ES FIUK RtSZERE. MINDEN, 
NEMO BERENDEZtsl ES IIAZTARTASI CIKKEK - UGY-
MINT, BUTOROK, FOGGONYOK, SZONYEGEK, UNOLEU-
MOK, VICTROLAS BESZtl.0G2PEK, PIANOK-ZONGORAK, 
STB. STB. STB. 1:. 
nagyobb lirma nélklll eentt meg egy érdekes viltoda a ltotn· 
llllllliata magyar ttatrirell: U.bortban. Me,biyjak Ont ktreHe fel a mi A Nil Idők ti:ll:r611. é.lt.al vont 11:ocalla ét a naJ. kor k6-




hogy Haskyt a helyó:'>61 mielőbb klturja. = megóvja uokat minden körillmények kö10U a dl)ra6!6dM-
de,:,-:;~:;~;~::::,:.":'.::::-::,;·•~::::::~=:~ MINDEN GYERMEK EGY EMU:KET KAP lNGYEN 1 101 :::i::•~:::•:1~m•>""""I· úl•" u otoJtaniJJi< 
n&llllilva, • h•maroun ugy klrOpOI onnan, mintha aoha nem A m1· magyar osztályunk §_: ~=r=:~~~~~~~· b·a~~~~~n~i:rö~~==~ ~/'.~::! 
tartoaolt Yolna a.r. VJ EU'.ire moporOibo1. Mon\lor1. melyet 111 ,Jlnl. - EJ. bi1toaltö.ot nyu)t a t.&rtóa 
JladlkAlis 11:örökben cse.ncle11 érdekiődéael néllll: ezt a ki- u On Ho\platára, & a BASEIIENT•BEN VAN, a STH AVE. i_ ~=J~• ellen él• logalacaonyabb fokra IJdllltJa le a ,ur-
rugMt él uon töprengenek a rüt6 ldákben, hogy hol van mQ: "oWt ldaJí.a l,e" 
1„i, u '''" .. unkW.rnló uamin • magy" mo,g,lmokh>•. 1 • T■D a 1anL i' .. 1,1-::'.:1':'.:o;:::':.?::;;~:.::.:=.:i::r. 
Val6111lnünek tartJ'.11:, hogy v6glegea ltln:ipa ~én kénJ- ;E "Minden CHPP munll!Ja- mOKlallrltút jelllllt." 
ielen leu tirilk buctut venni •• "ehi.iraaktól" él k!)Yetnl fogja = 
az ellSdje pélilJit, &ki egy. lr.'8etlb p&i.1--manlpulicló után lel- A mJ llAOYAR OSZTÁLYUNK h Oa ~- i , 111-P.RADE Oll 1. GAS CD 
t"ApoU - telekhlénának. 6a mint ilyen iln.., alatt - lr u UJ 1 ~ • C. 1 
EIISr6be. :.~el~l~~.u::z~T~; ::::~ -A L0CAL CONCSRN'' / 
Aa aj~I= di 11:ue alatt nem riltotott eemn:,.IHI a aeu 1'-«J' h'JH aa )Itt. 1u„rrA.atBT, •► . WJLLl.udOJ', 1 1B1ff tuGdU-
kommunl'?IC"." t.alr.tl ja, tavibbra la et.er16le clmen gyiijtenek 1,ei l ■1Jea Na ml .... ,.., OuW.IJHk. MtTN.-.., PA. . •-~ -· · .. oJ/. 
u .. ,,,..,. ........ ,.,_., 11-ugy ,O .... lljik a,-.,,_ f , 1A11Jffl> •-• - - .._. _ ...... ""'P."f~..,_...,....... 11.------------------------.: 
KIHOZATAIJ 
ny!l•tkoutot (Alflda„ltot) 
mar m- ktnltt4 el hon,, 
ur1-,1,-,-.l\ogyklj6t,,g,. 
•no« u 1124 '"' kY6Uban. 
TOKtCZKY FERENC 
OUNERS BOlllil) 
75 EAST 10TH UWIECT, 
AZ UJ f 
~o . 
A világ legolcsóbb HAT rylimlms autója. 
A lllatalma.s General Xotoni Corporatlon. 1ur1, ~ r'ill■n n,,11111l•kil 1t11tnlll.attliTel fi 
)f1n•c:I Nl ... elkeaDi: 1 •ftlraek ul.11101 Jl'Jirtl')l'J'f' ·~ ~I rlNlt 1'1d\ilrf' ""· crllc lltllU• 
0..W,a n'daa ....... a eaoül-.&of i,•t6hl. 
-'-• utoa.NU-·tetUH~beJI ~ MID ""'" •.•.. n 11 " ... .. , .. ~ ~,,~ "BIT bt 
c:1U.•11N Nt6 oles6bb alnt a lest,illtlt nfir• · , 11·, , .. , •. ~. ••Mi • 1 ►• 11. R. (I.T.lBTELJ:PE!l .. 
1 
... LOGJ.lfBU • . R6ulatlbet&re 1 ' • .,.~ ·•• -e,, t • ml lllllliJtllelJfúrl.ak• 
M-. rae.utBH~ .... be■ T■n. 1 
ARllll&-MOIIRIS IIOTÖR.r"'~:))Y ,".~AN. W. VA. 1 
}~ 
laclurel't Pate~ Co., lnc,. 
~:~ ... ~:·~~i:t: 
,Ok~llOl--
cl,::1,,,~.,.uU-•fffOl't:N 
......... ..... ........•..... 
···························· 
ED. 
A legszebb kén nO:I rubik, fe10it.6k, fűzOk, blousok, 
uolu1ylk, 1wea1erek, u01 11:a.lapirull, kalapdUlzell, srer• 
mell:é1csec1emt'l ll:elengye. 
Hlmzé&ell:. ctl pUII:, harl1nyil:, 1tlyem, gyapot altóro-
bik.. baUu1ok. organtJn, eltlnyomott llé•I mun.llik 6t min• 
den ma~ Aru, 16ml blS1gyeknek 1db's;eL 
!tEMEK z:IZÖNYEOEK. 
frl•111,11rok, tl,/'or111ur11 •r■ t adjanlll. é!; poaies,in HOi• 
,. Postauljin küldje be rendeléseit MARY JAHE, 
HUNTINGTON,.W. VA. cim:re és hiztotithatj-ak, ho,,. 
meg lesz elé1edve kiaiol1iláawnk.kal. ' 
SANITARY BfflLING Cl 
WILLIAMSON,- W, VA, 
Mi gyártjuk a hlre1 Cl!lLERY COLA, 
CHERRY BLOSOM, WHJSTLE, NO GRAPl!l 
és mú l'gyéb llltüntl lt&Iollat. 
Ha J4radt, uomJu, kérje 
ezenbllaltO:JWolll.at,•ert 
Holl JeUdaalUt. Ont. 
Ml vagyunk Willlamtonhan a 111.ltQntl ml• 
uO:ségü Wldeman aUr, Jndlan Roell, G1ng.r Ale 
egredinisltóL 
111111111!§ 
0 'AKLEY i 
LOGAN ÉS, WILLIAMSON, W. VA, 1 
' ~ 
- i!! 
a "Dodge" Kárélrl 
egyedánuitója -1 LOGAN és MINGO megyékben. = 
980 dolw- Lorubaa .. .; Williuuool,u. 1 
Ha en kduno 11.oad akar, UDelJ a le.,....W. I 





--c-.---"--____,_-----,· -=-----,----,-·1 . 
20 NAPI ingyen pro-bagyógy1!Js . 
Az elgyengült, beteges, Ideges, ertöelen 
f férfiak és nök részére. • 
.... a.: 
-·--- ------~----_____ ,._ _____ _ 
\VlLKES-BARRE, PA.-ban R 
Verhovay Segély Egylet 158-lk 
flókJa. vezeU a gyüjtéat ée Jera-
bek Sándor éa nei. tog!Ut a kör-
oyékbell m&gyarokat fellteret• 
ni az adomAnyok Öll8tesiedéee 
végett. Kéri a 168-1.k fiók veze-
t61ége a környékbeli magyanit-
got, hogy tebeteégük arányAban 
adakonaoU:: e nen1es oélra. 
Wle.,(Hc1)-ófl,A11 ... lrllbOI 




df1116tt.,_IZ-la, dlluUn 1 ..... 111, 
MAGYARUL 11 Bl!IZtLNEK! 
MAGYAR BÁNY ASZOK 
OTI11ONA . 
Locan, Weil Vir1mia. 
H• Loo•nbl ,11111 6a ~•16dl UuUn 
kiAllttt J6 ,nqylr ltoleluot 1kar 
eflnl, -~tl,nlll lulNUI 1,1 a ... 
11ar8inyf.ROtlllont. 
HUIITO ITALOK. 
kA':+ m•n•• b,nytPOk ptrUotldt 
Doll Zsipond 
tulajdOfl-
Vásároljon ott, ahol anyaayelvin benélhe:t ! 
ftRFI, NOI ES GYERIIElRUIIÁl, .WÖRUHAK, 
ROFOSARUl, CIPOI'. NAGY ÁRUHÁZA. 
Miad;, a 1., .......... ri,úolliaL 
THE HUB, LOGAN, W. VA. 
WILLIAMSON klrn~lkl m• 
uarok Ml,uz6uk ...... 
Utjeltektt • 








ARST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
, PtllZlOI.DES AZ OHAZAIA 
Kla~I 119:,el<.t ~ni- h l•••;lln __ ,. w~i,. 
L„a,, .., .. ,....., klltfllcll -.,,-11 vuatl)e a& ev...m. ... , 
011,nl l<bjqydl, ,.__,..tfkl UQ1ú- ....,_, __ I J'r el. 
Betét.kel lei..odú oilriil lizet..r. ki. 
Aki Karácaonyi1 bd.iildi eló~l.it , 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAPRA 
annak IDOLLÁ R t R T küldjük el 
KEMtNY GYORGY 
VAS ANDRÁS 
cimü fYÖnyörü $2-01 
veneakönyvét. - Küldjön be a Bányán.lap 
elöfiuté,énl 1 dollirl: és me1kapj1 
a pöayörü kön)'Tel 











KEEP ,, __ ,...L.J# 
THE 8. C. ROACH HARDW ARE AND FURNITURE CO. 
WIWAMSON, W. VA. 
Mlndlnltll ,,..,,,..k, lu~k N huU.u.l c,lkl<ek ~ .. , rakt6ra. 
ÓIIUÁSI VÁU.IZ'TlK KAIIIÁC:IONVI JATtKOKIAN' 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIINRRIDIIIU11111111111111IIIIIIIIIIIUIN 
THE GILBERT CROCERY CO., 
PORTSMOUTH, OHIO 
Ili nar,l,ui ewv~i; n,y,mk a SUGAR LOAF 
fojla uaú fó„lili,b,k, CALF GlOWERS cali-
1..-iai ~. nAIICO-AMEalKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE liá,ébak 
á a ST. NICJIOUS lioztaok. -
.,. .. 1$123 decanllff u. llAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Öhazai mesék .... 
L 
(Fol)·ta.tia.) - Mivel nolgilbatok! nek, hogy bltonyltvinyt kérjek a k6taur- - Ml lelt 6des fiam! Valami nagy baJod 
Ju~~=:~~~r~t~:~,!:!5:f:~:~Jltr J6;;k ~:e:;~e1::a~1,~ll~!vj~~n~~:::.6ból ~::i:~~~~~!:!s::~r:'k :~~ "lhon va:.: Van. A~, bugy én mir nem Is lallha-
ltösl néhiny aea&eungorodutt, Porladoió • hmkovlcs jegy~ majdnem-~ lharapta a l ~ E~~z:!é~~\)i!:~t ~gy nem ::r ~fe::::, ::J~=-~/: !~':nie~::r:i 
v:lripzlrmoL Marii nemei eltityolOIIOdtak. :~\vét :::::e~é8é~:; amln\:
1 
1~~\:v~t C:~\~~Onyltv:~~ arról hogy ml~=~n~rt ki= engedélyt, ha. blzony1tvinyt botok Ameri-
Ei a ki& v:lrig _megJ6,rta.atengert.: · ?dun~::. Osak '11:a::eége:'•m:nk:a. Tali~ lenc él'lg Amerlkiban! 11:Aból, hogy mit cslnittam ott kilenc hlg. 
- Ha ei a kii ?!rág mesélni tudna.··• egy nézeten Iévl.l uokkal, kik l.lt a forrad&- - Csak nem mondja eit komulyan! TTé- - Ne félj senunlt i!de1- fiam, nem olyan 
haj, de sok mlndenrl.ll tudna beszélni.·· lom el!IIJ napjaiban meil!városibó! elzavar- rtna.k la rour: volna.. forrón enlk a kAsát, mint ahogy tazlk. KAr, 
Maguk Is elceodilkoit.ak, hogy milyen t.ák megclnoogtattá.k bogy kénytelen volt - TeljOII hivatalos komolysággal mon- hogy nem nekem azóltAI elébb ... én tu-
!~1 !~d:: ~8l;~s~~1!:zé~~d~ ~!:~~: :~1:, i;:~e:O~:~e~:~~,:~~t :!~dul:~ 1:l~I: .. klllönben ae uoktam 1akárklvel tré- :~~ ~~ ~::n:i;;:t~!i:=~:k •~n;; 
Maris az órára nézett l ö11&1ecsapt.a keie!L biJal tiJ (1 ugy kezelte u Jpaét mint egy A jegy16 egyre sértt'lbben beszélt András- :taák lingllut megteul ... Igazán nem •J-
~~~:!'.t i~:~:s:7'.~ ·nreknil lcorin ur:\yijaaság ugy eltllnt ·arcá~I, mlntbn ~::~i~t: ~::_él i::!;ézt:,:.:::0!1 ::~\~~ ná~mE~~lk!n':~ ne:a':: 1::::~~~~ 
~-~~~la a nagykendt'ljét. Andr'8 vette a :~1=~~vi;!,trplték volna ·~. A hangja 18 :z;;g;z:::~á=:gr~:~:::~:~:e~:n,~Ö: ~~~:1 1:::n!~ 1;:!n!'m~~k~~~o;el:t!! 
- ElklM:rem. - Jelentke:téaét tUdomisul veazem.· Med-' vet, a kabátujjának a széle már foulllr. la a nélkül, JelkeUenlll. Az lguaág urkon fo-
Marla elbucauzotl Keeer0n6t.11. dig tartózkodik Nefelejtsen? Jtézelt'lknél. Ez künn dollárokat szedett öai.- rog, mint a meeebell ka.csal!bon forgó vár-
- Hát mikor ,asz Ne(eleJtare Martskám! _ Itt akarok letelepedni, folytatni fOJom ue, , moet a.zt hiszi, hogy valaki. Le kell és csak arra fordul, amerre ajándékkal ke-
- Majd ba Virág Béni kimegy '- házam- a meliller&égemet, k6müves VM)'ok. törni n ua.rváL Tanulja meg, hogy Itthon nlk. ~ 




: 11~~: ol;-n ~Ya:n.ufra~~~gy:z ,!:i:r\\~~J!e~ 
m:!:!~. haza (elé kÓcalkázlllk, ut mondta CS&-;; :,~.r::; ::::r~:!:1r:;=:f!11::; m~~~ogy András neiµ rimánkodott. A ::~~á~1i~~1:~ ~; i:i~n!~h~~~ :!~~= 
Keserúné meg11lmogatva. fia kezét: • ter6égét és csak ugy ... kurtin, furcsán le- jegyz6 au.val alatt ell.lbb olyan lett ai arca, se esJk ro&1zul. Azt elfogadt4k a veres eJ..--
"-Ugy látom. · ndrl&Jtim, Marii még mo,st telepszlk Itt.. mlnt a ling, azután elfebéredetL András társak is. a románok Is ..• ugy tudtam én 
la ~tj~:~=~i!in vnlahU, anyám • • ,·agy ~ ~!!:/:~~/:~~~:,'~'":~!~r~~~tl!~.klk :::ud:~!tn!::u~:t:k~'::mn~;;~~- ~~!~m:;~ ~::~:;l~t ~~~:~t;~~~? ~~i~:;; 
6, vagy senki.·· ' - Ela bol a letelepedési engedélye? - Ha komolyan mondja, akkor nekem hirtelen, mosolyg66an. 
- Hisien édes fiam. ba ugy áll a dolog, ....: N61D tudtam Idáig, hogy, olyan la kell mir neni Is kell az ar; engedély. Mert nem Andrlfl 1, elmoflOlyodott az irtatlan ravasr; 
nincs mir Jröit.etek semmi akad!Jy.- Te se . ha szükséges, hát majd szerzek. "Ktbei érdemes olyan faluban letelepedni, ahol a kodlson, melylyel anyja fel akarja vldltanl. 
~ ;:\~t~~én:~;e:0eeli::::c;o1 aen~I! le~t ~:':~;~ ügyb~n fordulni? !~=o~.Y~~é!~l;:~t~:~ ~:~i:;t ,:: -É~á~:: ~~~~u~~azen ba nem telepedbe-
- Hát fél szegény, mert eléggá megjár- -Hátlegyeb ulvea jegyr:6 ur é8 áll!tsa ki sllnk talpra állltani a tönkretett hazát, ha. tik le Nerelejtsen, jó lesz Nylregyhadn la. ... t& ... de azért a tted lest, ba neked van ren- nek(!W azt ai engedélyt. egy blzonyltvAnyért vllléuküldenek Amerl- mindegy az, mindenütt kivirul a. plira.()1-
de~ttbon, lefekvés elt'ltt, mid4n And™ ma- H;,, M::t ::in~1=~1!:Y a~=:~ 111;f:~ ká:a~erü András betette maga után az aj- :'1:,e~!~ b~:~ze;n=:é. Marlsi ugy 
rl~ae:~:~~6:~g~;;: ;:~!:::ö:::; ~:~=~ t~r:,er:e:: :::g~:~~~ ~~• ~~: ::t:t:~~11~ ~:1:~ ::i:~ t&; !:;'v::::é:z:t~:t:~~=::t• 
!:\!!~~~\~~ :~/,n~:: ;:;~~tüty~é8z- ::g,a, relrorgató elenJÍiez. Van-e Ilyen irá- !él~~t:o~l6~lndjárt tellllnt az édel anyJá-. os~y~~c:i;:::,f~~~~~~::.1 ;:::~:~ 
ol~n~m~:::.\~::!~~~::e~:.a!:,~~ - NJoc.sen. Nem tartottam aillkségee- nak nagy aáppadtaága.. 
1 
kOltek Leona klsaauonynyal parae.ztrubá-
orvosaág. mblk meg még ro66ubbul lesz ,_...... 
i.lJle. Moirt, hogy tl1egtnt láttiaÍ:n Marist, csak 
ugy tudnám a ezlvembl.lJ kivetni, ha meg-
azOnne ei a silv dobogni. J',11Cfloda eielld, 
ilrtelmea, Jószlvll, gyönyörü a.ssiony . . , két 
Yllágrészben se akad neki párja .. 
Aztán csomót köt6tt András a. zsebken-
d6Jére, hogy el ne felejt.se, reggel jelent-
keznie kell a batóaágnil. ahogy a pálraud-
n.ron kioktatták. A budapesti államrondi:'ir-
&ég kirendeltsége ugyan arra uktatta ki, 
bogy n)'Omban.jelentkeuék faluJé.ban ... de 
kjt SiraJt Marist megkeresni mégis aürgó-
aebb volt egy klc:alt Andrisnak! 
Másnap reggeli után elindult András a 
raluh!d.ra, mely egykor mint félelmete9en 
Uszteletreméltó hely élt emlékezetében. 
Hogyne! A falu e\86 emberel, blró. Jegyző 
ott osztják u lga.z&ágot a le Is c:liukatják azt, 
akit akarnak. M~ a nngy dobbal járó kia-
blró la teklu~éJyea uemélylség. 
Most nem gondolt Ilyesmire. Amerikában 
aokat oh•asott éa tudta, hogy ember éa em-
Mlr közt nincs olyan na&1 különbség, mint 
némelyek meretnék elhitetni. .C:Uk a körül• 
mónyok közt van kO\öobaég, melyek kazött 
az emberek születnek. S s.n.nak,aklt munká-
jr,alaceonyabb polcra szólltott, eemml oka 
sincs ezégyen·keznl. vngy éppen megalú-
kodnl arok ell.ltt, a.kik a szereni:ae jóvoltá-
ból kényelmesebben helyfflledtek el. 
Amint Andria moat a falubázáboz ért, 
cea.k arra gondolt, hogy az er6&en renavá.-
1'6ra siorol. lme •.. munka volna o~ég Ne-
fe.lejteen. 
A folyosón, a Jegyiól Iroda el6tt egy fé-
nyesre koptatott lóci.n néhányan ültek. Egy 
lippadt fiatal na 11anaazoaa.n alró csecsem6-
"el karján. F.gy ziháló mellü aggastyán. 
P':ey férfi. kluek a ,UelllO volt kendl.lvel át-
klllVI' S egy mtl.slk, akt a fogit fAjlalta. A 
körorvost várták. 
Andrb kopugt.a.tott a jegyilil Iroda aJta-
JAo. 
-Sr.aba .. '! 






Verhovay Segély. Egylet 
HAZLETON, PA. 
Az eclet olyan b.1aá1i dijaht szed, amilyeneket 33 állam 
~ 
törvényei és a biztositá,i tudomány meckivánnak. 
1 
Euediil ez bido1itja, hoCY-•alamely euiet fizetéai kötele-
zettséceinek mindenkor ele1et tudjon tenni. 
Ha múokat akar urél,.ezai, olJUObt, aka ()q elótt bal-
nak el, ne néue alt, be11 nla.mely enlet ele,et tuz-e a tö"é-
oyeknek, hanem kereue az olaóbbat, hiazen ha múért fizet, johb 
ha kenaet fizeL 
De ha ma1ít és aalídjít akarja J,izt:01itaai, uin1en 'fÚ4 





blln valr.ml rokonulr.boa Oödöll6re. Ri egy 
pt.r hónapra megb-.lt a plébl.oos ur, de 
:::~~t!i~ho':zá~:::r ~
1=~~= 
mellé a kis lli1101Da mellé, a melyiket 1.1 emel 
'tette a temetliben. Ott nyuga!k mar. 
- t:a ki moet .a plébinoa? 
- Aciél tiutelend6. Valamikor ~.in 
volt Jtt,·ha. emlékezel rá.. 1 
- HOgyne emlékemékT Az vót a bltokt.a~ 
tónk le az lakoliba.n. Még mn&t 11 nn ~ 
tövlellouorua Krlutus-képem, amit t61e 
kapta.m. Igen j6 ember volt. 
-Mo1tl1az. 
- Majd meglátogatom. Szeretnék Tele be 
azélnl a fellil 111, hogy ez a. ml templomunk 
nagyon reparáláara. uorun 
-Jólteazed ... eredjelbozii. 
Andrú minden harmadik, ne,red!k na-
pon belátogatott Nylregybtsára e Kiirt 
olyankor mindig elltent Marleért. Talán bar 
madszor járt benn András, mldlln Ma;la a. 
szobába lépve egy Öllllebajtogalott pa.plr011t 
buiott kJ nagy kend6Je alól. 
- Itt ai ltéleL Most már elvilautott a 
törvény Vlrig B'éult61 ... megint Sárai Ma.-
rl1 vagyok. 
- Hála latennek! 
Andrú arcán Igen nagy llröm tükrlii.3-
dött s mikor kezet fogtak. soká nem ereu-
tette el a ?tlarle kezét. A vak IJ meglitt.a 
volna, hugy ml a. szándéka.. hát Klá.rl, meg 
'8:11 ura ne értették volna meg, hogy nln<:5 
rájuk a szobiban semmi azllkllég, m!g fftk 
kJbesiélJk magukat? Intettek egymásnak a. 
uemükkel, utá.n klfelé huzódtak. A meg-
próbilt aaezony éa a. megpróbélt férll ma--
gultra mffidt.ak. Andris egyazer két.azer Té-
glg mérte a noblit, utin megé.llt Mari• 
ellltt. 
- Ugy-1, Mariskám, már nagyon Itt vó-
na ai Ideje, hogy megbizuodjak? 
- Akkor 1'tl.Jl Itt az Ideje, mikor rágon• 
dolja magit nla.kl ... bir hagytak volna en 
gem 11 békében a férjhez menéa&el. 
- Amerikában 'lo1cezor l~ztgettelr, bO(Y 
már nem 1, kapok fele~éget. 
~ Ilyen ember ne kJtpna, mint maga! 
t - Én mOM. gondoltam rá magamat, Cllll.k 
azt nem tudom, bogi, a kit t'ila&1tottam. bo1 
:i:Amjönne-e! • 
-Hit kérdezze meg. 
- l\'t'm merem. Mert ha engem elutaalt, 
az életem nem ér annyit ae M;után, mint egy 
fabatka. Inlribb maga ar;ó]Jon' értem egy jó 
UÓL 
-Én-e? lll ■zen an Ml tudom, ki u llletaT 
- Maga ne tudná Mariskám? Nagyon Jól 
tudja azt, hogy kiért, n1lért. vágtam n~l a 
világnak. Mflgit nem tudtaoi én fel&jteul 
AmerlkAb.an &eJ magára gondoltam alafOI" 
la. mikor Tétek t'ót, mert múeal mondta el 
a hlteL Vagy maga Jus a feleségem, édea 
kedves Marlflkim, .. ngy aanllL 
-Néuc ... András .,. hlne.n .-iap lilll'.t 
Is kaj)bnt, fiatalt. ·1 
- Ha kaphatnék le. , iiekem csak m...-- • 
kell. 
- Ne köeee vele.m ö&ue a.e élet'-. Andrú 
... én roau cslllq: alatt ntllettem. Nem 
vót uerencsém Idáig se, még magin. 11 b&Jt 
bo1nék. ' 
- Nem félek én a.l\111! A calll.agok 1& nem 
Jók, ae nem roeuak, aaok caM ragyopak 
m,nai:e tlllünk a nem t6r6d.nek u «nber 
fl!val. Minden Isten rendel* M .-n.lt IJ 
elvégzett, ki nem 11.erillhetjük. ~ i.ten uta.l 
csudi~OMk, Engem elvezettek Amertkiba, 
maga férjhez ment,. OIOIL mégl1 egymá,. 
dl lehetünk, ba ugy akarja, 
An1lrá1 megfogta Marlaka kuét 
- Mlt61 161, angya.lom! A büaégemrlH 
meggyt'lzl.ldhetett Idáig 11. fök,lb6s ragadi 
sregóny N ngyok mi.a, t'an pénzem. beoau-
letes mesteJ'Segem s eltudok tarla.nl egy 
asuonyt. Jó USZ(lnf a rouz aml)(o.rb61 i. jóL 
celuil. 
1 Folytatúa. káfttktzlli..) 
KOLDJE BE a ul!lánzálli. 
tú&ta 
A j&gyii5 urual:: éppen vendégel voltak, 
kél kövér, u1owlygÓfl arcu gazda. A jegy~ 
maga aáppa lt ember, a bl.lre rAncos, szinte 
zac:akóezerüen lógott orcé.lu. A nagyon kö-
vér embereké uokoU. Ilyen lenni, ba le-
(ogyna.k. A eume Thre9 blk.auem. A ut~ 
Ja nioeolygós a & hangja nyijaa, amint ri.• 
plllant a.z uriu meg}elené8ü Andrúra a' 
Bletbiztositás $500-tól $3000-ig akár egész életen át fizetendő tag-
díjak mellett, akár 20 éven át fizendő tagdíjak mellett ugy, hogy 20 
év után minden fizetési kötelezettsége megszünik. Bővebb felvilá-
gosításért írjon a fenti címre. 
·, 25 CENT 
- Azonnal kérem ... t8IIBéir. helyet fog-
lalni. 
~u~~~~~~:s~:~l~g~~ 
tN. Aautb a Jeu'll5 11:eset nyuJtoU neki. 
§i uálilisiülllioatóobró-
c--,ra ...,,; •• ffÜJi-
ri aau -,drt. 
,Jll,U.fSÁiiffl111$1 , ~ 
' r .;;.:i:ul~ ~-Ír- ,t~ 
iOit&'k' a 1-lhnler Qóal 'có. bt~ 
j n~!':~c1Kmyl ilnnepekrl' 3 
helrbl.11 katbolikUII eQ'hh lll~ 
hl1"il-ira k(lt Óhatal lelk,é,111 
vend~e leu a telepnek-, akik 
mtulót foi;na.k Ul,rtanl egy p&r 
napon ke:rcntOI 
A ka.thollkul nl1A11u m111:ya-
.roll. bliÓn}·a.&n ilrilwmel 1-lnek 
a_. alkalommal, hop:y ma&,°11r 
le.lk~Ut'k 111IM'Jeh1 rétlltt veheti- _ 
aen8 k "'"~ia fogjü: \Amt 
Ktiröuy él DlteljAn lelkén ura-
11.at a. plben. 
Tudoin.bunkaierlntakét lel 
Uss w11tlkal .kQldetNben 11 
}ir, 11 pén:t) gy{i,tt,enell: a Ma-
«Yai' Nf'mit!U S16vet&ég uámi-
"· A &!agyar NemWI S16"etlég 
tud•ale,·6legatOreln1etlen fe-
h~r kurzua egrtk f6-er1SMM!ge 
volt; a nem Tal611lnO., bog)'. 11 
bt.n)i.Haok, akik ugyQ:6\ván 
mind ai októberi· Ktrolyl for-
radalom 1irogra_1nn1JAn Alíua.k, 
tUOll eg_ntl!rre a lelkffl Urak 
,11.11.1 képTleelt politika. h\veltil 
-~nakfel. 
CHAS. CHAPLIN 
m4r.....-..ita • !lldl....,a 
vu.tklgtl. l>ogy u,mtlyc, 
NIIJl,,11 
HIMlERVILLERE 
mo.-t nem akU ehnaradni • 
NAGV ALARCOI ■ALR01... 
10,.N ,' il\ . :1, 
llfflD„A.~ I.IKES ...... , .. 
STEVE RÁTZ 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
Cherry Three Boltom. 
Tblleh•Url rrte'!Ul'ln J,O~U• 
,·ld~k lnlllO'll r"~l1il'iil, llogr ei;-y 
ht>nte,;,, mf~•ho~ 1~ fliuer 




llltell 11)'11Jtc,t a,1!,4111 lfa~t„06, 
.-~• ■.IQU11al:. 




JUM LEHVll,L~. 10.'., 
El A IANK 
avldfkffl .. ,._,.,.,,..11alet :i:~: .. ~~~l:~~l onltllalalL ,i,i., 
Kll!llld,a ol<,1611 kllldllnk 111,-t, 
mari a lo111.oiiro1>b bankokltal tl-
h,~k ~Mul<ittatlo,be~ lo ,, • .,...,u, 
tlivltaUlagkapJutf,.,_1 a klllfetdl 
pifl7"I< lrlolf\mlL 
n,tttak.l• l uhallk 
kofflll<>l lbet:Jt\1<. 
The First National Baak, 
Willia01.10D, W. Va . 
M. COL~~~~.f· D. S. 
Kumit, W. Va. 




BANY ASZTESTVtREK ! 
ltn (·v,k bol>S&u eora Ota, 
vell'tcll: vagyok és mindig bf!. 
CIIOlettel uol~ltalllk benne-
te)l:el! 
M!Kt naio-obbltottarn meg 
O.iletemol él n&lam kaphat• 
tok a legolcsóbban a vidllkeo 
rolu1h•11 tll•ttJé." ,rgre,Jirnt, 
~lm()('IJ1lp.ikat,tJÓ1bq,rut~II, 
111lndl'bt nmlr" o.nk ~,iil!~f:t-
11'• nm. 
Kere~telr.(el é!ln1egl!"yti• 
s6dhettek. bo~y n,1,m Yi\d.· 
rollOk a legolcs6bb1n'. 
THOMAS LOVAS 
WAJI.. w. VA. 














NOR'l'H 011:Rlif,\N L.LOVO 
14-11~•-••t.. ........ _ 
EMIL mruv -nál 
:.;!'!, r:I;!•~ :!11~~• ;~:: 
d1Ma111u h rtndll nlpeL 
ILVltN ■AL NtG NII.M VOLT 
MAGVAR ■ANVAPLll.itN. 
ii11lf'te-t nyllotlam. •hol 1·nií•llt=======:' 
lmel n lc11:pouto<aht1an ~101-
dlom Id. lt1mdt>ll:..ekel !nív-
tJ~L tlia, bl•.-l, HQ11tu41al 
bl"°"/"~ • i. .. 16n,ONb~ tal , 
til•I•~ ,;,.n,n. 
hDllal-0. Való4l b.ua1 i.Jl4t pl)NI 
N ta.llü:: ul,u ulp.t&. ..,_uo.Qrd 
.. b&ll-fl'k, IIU)l:119,JUlt. '". 
IQ'ek. Vallldl hau.t 14 kar. • ru,1 




A l1111ellb jclmauanl ea, 
val6'11 ,,..,,. karl<lt6 llrll 
"-•tr5"1Y-lklrakva.• 
leg1.nbb !*f'flJelmH•I • ., 
dtulrMko- • 
A lcgkomlkuPbb Ml jelmue-
u11gy ,ial6cH uany karltbtll 
t,-it kap. A legkDffllku„bll 
tlrfl Jelmuu .. , a,6"y6ril 
utlkofeklor.latetkap, 
Bálkirilyllíi ri.la11tú 
11 ltll 61 akla l1~ll:lltb O.U• 
1 „11,..tetka,Ja pe11tl)'61kor 
~~!v~oro,,halleum1tk<>-
ho1 i-ri llltok. , 
,-t,J,lklrllrnli1't•P"""'°"J 
etJ va!lldl ara,,J .,,.mttv•I 
•JlndtkouafflllJ-
JaJJÖft aL •""•U...111 ern 
a t,i\rs lylvuur1sltN, ,,. 
ut •karja. hOIJ „1,a" f<>-
...-1• u uJ eat1n<tit. 
Beléptidij: 
ÁI■- 16rf,._knak60cent. 
!':.:~:~::~;=~~:.~·,"' ~- WIW 
llr, .,..., 61,,_ n6kMk !iOc.. 
::,,~,;:•:;:!::; ... J!:! !~ TUG RIVER GROCERY, CO. 
WIWAMSON, W. V A. -51.IIIMk~l nUkllUa,or• ::-.t•kllhlgl0cc<1t,1t~t• OCCI.JfENT bi OOLD •EDll 
llutelr. fdur61■«os ■1g-rbanl 





I, A R ll O • tél e talr..ara6erolr. 
1agr raktAfL - Rosenltum• 
i 1, lótaUrniinr klph1t6. 
Bar~I, KOLOS LM. 
M111l•l■nlk 1111nnl!A11l kfuur. 
l[lfflatffllra•v'",. .. , .,1..110 
ID~GYARöRSiAc°'
0 
11HL kON'l'B Unn6e6rll1l Up-




1 4~ llltlllu Co&I Oo. ,..._.....,. 1„ d<llür'rt e\U6. l.ruk16d6t lr:I• 
llU • ltllntlted Chtl .... Lad. R ..... u. 
~-~~ 
• d.rb ,nm.1er 00&1 ao. _....,.._, b• 
~,_.....ricaU.,..._,lot!• 
11yoaltllP1!a46,0alaAn•1Ta1....,_ 
H)', IHO Jut 1H St., Cl•vel ■n•• Ohl„ 
f<lrl,,Hlalero.lOo ........ f11r-4• 
dUa.lbau ml•lt lu.1aat.oklllll ec,IU. 
d.araloclGMM 111 doll4rtll111 ai.d6 
~11..,,......,1-v. ■o.m. 
Lot•n,w.v., (001".%1.d..t, 11.1 
K:ERE.STETú. 
i@ia JÁN08Nt nll.• Ollrömbl:llrl 
......... •~•ea-.'nHapCIIPrt 
Ul•lóa<ktl IGldlatt H,._ T"OIII-
IUI ... v.A,u t,utó&kodlt. lilt.l tud 
,......,.clalt.,...,._.-i•"~' 







WAR; W. YA. 
Alap és tartalildA• 
SU,,... 




A7. ONNEP.EK ! 
Ha j6 "'"'" v•n pO~o,tg■, "• 
ptnr. .. r\tJOlrut.llllzl•uol .. •lo 
b.ariil ~1'41'-tak.lr, ugy 
fordul1'11 u •l•nll clmre, ahol 
llult ..... 1 ... ban•l•1}obbel~ 
keUlkapJa, Mf11d•nfl\flaffl1" 
•11J6 11.d„aon1„akQjJ ....... 
,ian.Val6dl.....,.,r6zM1>•P•l-
k.a, bora.t>•blr lovf~ fok1>a11111•, 
s<eicc,41 
11ol6=~P IIQU..~lr. I_. Pla)"(lr piano 
'°'111":!d!11~ai':'i.!::.:~ 
Klr)fn IIA"-1 .k~IIO• trJl'JTlt~~I 
1:Arbf'Yf,,1Aifiioh ltlll46-. ' 
AZ UJ CIM: 
EMIL NYITRA Y 
Nyllraw-P.,.k-
MIL.FORD. GONN. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Halye>:h a! ,.11,_,k bflltj.h 
4°lo 
1Y6h.uliba11_n ... .., 
tounulelunkltpl!Rt 
"1Jtl.,.,Mn 11,11&1]\lk ki 
tlatlelalnk.t. 
Gazdagság és függetlenség 
érhető el egy gyümölcs vagy sziillö telepen 
Merced vidékén, Californiáhan • 
cu"\r. ú1enöt m,r:tr61dnytre Mereed vár011t6l él két va&\lll r6voo■l mentén (ek.ve, 
MM'COO viro1 környéke minden direkv6 m:igy&J' \elepe1nek Jómódot éa tüggetlen Jöv6t 
bls.toslt, mert I város él Jl:örnyéke rohamoean nagyobbodnak él feJWldnek I mlutl.n 
sú.llltúról gondolkodnia nem kell, mert öaue1 termékeit a helyas.lnén adhatja el, !gy 
blxtoaltva nn arról, hogy mindig a le-gmagUILbb napi irat ér.heti el termékeiért. 
Merced egy vlrág1ó vj..r-01, a megye i.zéléhelye éa l,:en élénk lpan. éti lr.ereslr.edelme 
van. dxeur lakoual blr és minden olylln tntér.ményekkel dlc1ekullt, a melyek egy mo 
dern fejlett viro, kellékei. 
- .\ C1Ufoml■ ('au.nln.- Corpora11ori Jelrnler nr olyan uljfy11abrba crliniölct lr.on• 
11rr,,:r6r1l 1-plt, 11 1uelrheii huonló u P.~,-e~lilt \Uamokban edtlltr nlncttr\..H H 1~ 
tiil!h mlnl üttaer nemé.lyaelr. (OJr 6 ll■n46 m•nkiit hbto~ltapl. 
A Merced Orchards Company 
Ullth rxe, ■lr.ert. elllirendi ml116~ m1•Jtbll1 lll'iUtelte olru irrlhnUlcaUUal él „öUG, 
f11Julr.k1l, melyelr. kltilnff mldH!fikié1 fo,:n 6lland6u aacJ kereetetaeli IS"t111deuk 
é11 1 leJm•uabb DIJ)I Arakat, bbtoisltjilr. ttitlljdouo~P.k-■lr.. 
l'lerced környlk. dc ktillSnöse:n a M.erced Orchard1 Company 1erm,1r.el, olyannyira 
kedveltek, \lgy, hogy a terméa wir uem 11 eleKJ!nd6, hogy • mlndlnlr.ibb nlh•elr.T6 ke-
realetnek megfeleljen. t:r.ért llalúo:tta el a Merced Oroharda Companf, hogy mir ké-
11en be{lltelclt ~funii lc&GMWtet éA uöll61r.et boeú.jt olran tffrelr.■'6 magyar tele;,sek 
rtndelkezélére, kik C&llforoliba.n llk■rnak Jetelep('(lnl, hogy önmaguk ,1.-eibe111ék mun· 
kAJuknak eredmAny'-t. 
Ön la ,-ebet KY gyUmiilCIIÖ8t vagy u6116t. ~kély kkzpén1ltd'l1et& mailett, a ma· 
radékot pedig több é•I r'8sletekben törleuth,tt IIIO', bOIO' ml1r a term6'böl elért p,lus-
böl fbet . 
J6abr11t, 1111onral11m ff lr.kartú air n.-w ..,.__,U ...;..uo...- _.....Ili! lt• 
... n, . M unelleU. flYesl ('.-&Horala QiaJlri ~t. 11 - lr.eU ~ i.a,t1ta■, 
.. ..,. •i'"'IJlte■, ~- lt,nwfMII h klnrese~• ··~·- ... ripfW. 
b11ae• ilam ■c• u,esl • II....., 
lrJo■ •k •• k C.1 al'Clllil•JD ÖUt'lr. •d•N lr.hpel ,11,.u ... ,.,... kli■J•. 
,llnket. mely ml■du t„al r■l6' t■rulm■, ('■Dror■t. ,l•aoara.11'61. 
B A I E R GUSZTA V, TELEPlttSI OGYVEZETil, 
3815 LOIAIII AVf.. CLEVELANO, OIIJO. 
...,,.._,,,_1..., •• ,., .. _1 
:.:--::..~::-" .. ~ -::=:;!.: 1 
t...,..,v ■alnL 
lilYlolllt.....,.-lflt"'~""" 
1191;1--n, bco.~n aot- 1 
glllalll ki 1111ndlg N plllln 1-u' 
-ffll-,i\6rah6Mffl. ...... l-=.;.:::~=:n-k k-p I 
,,...,. .. ~ .... : .... 1 ..... -
11111 klrt...., 
IDltllT ISTV AN, 
Sbarpl01, w. VL 
Juwlíl,baatol 
fi„tm,kb,t-. . 
PttUT k9'üoill a., .. 
... rndo".......,. 
6000 FIT TAILORING CO. 
LOGAN, W. VIR91NIA 
A aar\:on a Midd.leburah Szinháual 11embe•. 
l il~:t E1 a mi kiilönJe1ea• - . ...-. LUSM1et -rilla-luk érte, Itos, 
...... Dilanltké-
,&iilt nm& a le1j0Mi 
.· . illú,,. 
Felikök, téübbitok, mukúruik ...,,.i.. 
táron vannak nálunk. Cipéikhól, alsórnhákhól, in-
1tkböl óriási viluztékot talá.1 iidetükbea. 
Kereue itl iidltiinket és me111íizéi~ róla, 
bo1Y olyan jól nem risárolbat set.ol sem, mint 
nálunk. 
R. WE111ER, TULAJDONOS. 
~-·= -------···-~--·-
SZERETET CSOMA C 
KÜLDŐK FIGYELMÉBE. 
NAGVAJIORIÚ,,G,.ROMÁNIÁRA ti JUGOIZUWl.i.RA v•I· 
auretatcaomat lr.lMdt■rll 1&610 loll'HIIMlnkre dlaultjp ann1I 
uu te eur e-.. 110tt 1N;11, ....,. lulpul1Mk ,,_.,,.,11 ,.., .. 
mannrlt • ohC.fflbar IMn lndull ~HANIA~ ,,._,,; -1n).lt-f\'lll al 
tdllltanl a <'drl klblrtltllk • haUlmn h 11ora 
CLEVELAND 
n1vD ""'-nJ,r6t I UNITE.D AMllRICAN LINl:TÓ L, e fflll1 fflJ 
aocltk edllltmlnnyel 
OEC.MBUI IO-ÁN l"dut • •'"' a atmi,,,111:,ra ~l ••"'• 
pekat.....,mber17-lo koU laladnl • 
... 11mloodl.kadllllll'laJ'UIUli.t..-.lt ... N&II-Jtall;I• 
d ni\, kit IIOUl11blll ti 11e-tt Ol'Jd.lokból ~11 N --
ll'IIYNtll fOIJ'k 1 ~ (Kll>I.Oe 6a lelkllalll-ln iu.llJlllld,l .,.....,,, 
N•f•l•JINCl,hog1••:10 .... , ... m11het40fonl"''"'"u•"· 
2, lllch .,_ ... U lflell allu N t2 IMh -- J~ _... .... 
d6k „ tlamn elwuh•ló■n Glfflundlk. Ad}a fii! c__..,..Uval 
waoy.,.pr1 ... 1rakttrunkolm,ra.aeaomaa•IJlr•lrJar1· 
c:o C•afecierated F~ardin, Or1uiutin lac. 
1#1 t:ut. 711tb Strect:, New TDrlr. C'N) . 
A cao.,.11911 e111d6oe11 kllld•nll6 t1vflllo1 a azl.lllta.l klll■lt 
MAGVAROIIIZÁG■A 2 ... ,,, IIOldMIMIA II JUOOSLlilVl.l.■A 
l dolltr ~ U"L f>Mta ~ .. , LII..,.. .. ffl-1 ............... .,klul 
(VIRÁG OZLET) 
LOCAN, W. VIRGINIA 
21ó vuáaek ....i„1.., iu,,batók. Viselt vui• 
rok és cwe,esek. l•ek csoknk aliinikre és 
,...dw,oakra.K•-........iue•sitokn. 
R.óuák, ne1fik, Cl')'IIUÜleamok. Jáciatok, 
tuli.,...i. aár ura tanuzal upl,atálL 
v ....... Losaa J,,nlry si... üJ,tél,eo .............. 
